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On syyskuinen sunnuntai. Aurinko herättää aamuun ja saa mielen heti iloiseksi. Koivun lehdet
kellertävät, syyshortensia ryöppyää valtoimenaan mutta muut kukat valmistautuvat jo talveen.
Metsässä rahkasammalmättäät ovat punaisenaan puolukoita. Niiden poimiminen tuo mieleen talven
pimeät aamut ja illat, jolloin muisto tästä päivästä saa puolukat maistumaan auringolta. Lämmin
kesä tuntuu vielä jäsenissä.
Viikot ovat nyt täynnä työtä. Fabianinkadulla on hauskaa nähdä opiskelijoiden kulkevan kirjastoon.
Aamuisin oven takana on jo kymmenkunta odottajaa. Kaikilla kampuksilla uusien opiskelijoiden
perehdytys on käynnissä.
Kirjaston elojuhla Viikissä ja yhteistoimintakokous pienessä juhlasalissa kokosivat meitä
kirjastoissa toimivia yhteen: 31.8. juhlimaan lukuvuoden alkua ja 15.9. keskustelemaan seuraavien
kolmen vuoden tavoitteista.
Rehtorin asettaman ryhmän tehtävänä on ollut valmistella ensimmäistä Helsingin yliopiston
kirjaston tavoiteohjelmaa ja budjettiesitystä rehtorin neuvotteluun. Me työhön osallistuneet olemme
kokeneet työmme haastavana, sillä uuden yliopiston ohjeistus, tavoiteohjelman ja uudenlaisen
budjetin mallit ovat valmistuneet vasta työn kuluessa. Tämä kierros on ollut harjoittelua meille
kaikille. Samalla se on kuitenkin oleellisen tärkeätä kirjaston rahoituksen saamiseksi. Kiitos kaikille
teille, jotka kampuksilla tai keskitetyissä palveluissa olette osallistuneet eri tavoin tähän työhön!
Keskitettyjen palvelujen valmistelu on käynnissä päälliköiden, eli Annelin, Matin ja Paulin
johdolla. Suunnittelua ja keskustelua tarvitaan syksyn aikana, jotta ensi vuoden alussa ollaan
valmiita toimimaan uudessa organisaatiossa. Verkkosivujen uudistus on samoin käynnissä: Päivi
Lammi ja Jussi Omaheimo ovat päätoimisesti syksyn ajan tässä projektissa mukana, samoin
kampusten kirjastoissa useat asiantuntijat.
TUHAT-hankkeen aikatauluissa riittää jännitystä. Kun TUHAT kytkeytyy sekä vuosittaiseen
julkaisurekisterityöhön että vuonna 2010 voimaan tulevaan tutkimusartikkelien kokotekstien
rinnakkaistallennusvelvoitteeseen, aikataulut vaikuttavat kirjastolaisten työhön monin tavoin.
Lämpimän syyssunnuntain aurinko on laskemassa ja taivaanranta punertuu jo. Pilvetön taivas
enteilee viileätä yötä. Aurinkoisen viikonlopun jälkeen on hyvä aloittaa huomenna uuden viikon
työtä.
Hyvää syyskauden alkua kaikille Verkkarin lukijoille!
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